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剧目创新并不矛盾。                      
































    首先，《十五贯》的成功，是昆剧复苏的大势使然。众所周
知，历经八年抗战与五年解放战争，昆剧的衰败已接近尽头。物极必






































































    其次，《十五贯》改本的成功，为昆剧传统剧目如何通过改编
而获得当代生命找到一条的路子。这是一个长期存在的一个难题，早

































































并迅速壮大。如 1956 年 10 月，江苏省苏昆剧团，在苏州宣告成立；










































































支派，怎么可以与 1957 年以后才成立的“湘剧团”相提并论呢？ 




















此外，还于 1958 年 1 月创办“浙江戏曲学校”，其中设有昆剧班，计
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